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Presentación
El presente volumen 21, Nº 2, julio-diciembre 2016, de la revista Pensamiento Crítico, del 
Instituto de Investigaciones Económicas, presenta una variedad de artículos, según el orden 
alfabético de los apellidos de los docentes investigadores, donde exponen sus estudios realizados 
en temas bastantes variados.
El profesor Carlos Aquino, en su artículo “El soft power de China en el Perú”, analiza cómo 
China busca difundir su cultura, idioma, visión del mundo; esto es, los componentes de su soft 
power. Y en el caso del Perú, país con una importante presencia china y con relaciones muy 
antiguas, y en el que es su mayor socio comercial e inversor en sectores de los recursos naturales, 
China, en los últimos años, con el establecimiento de institutos Confucio y otras acciones, busca 
reforzar la imagen tradicionalmente positiva que se tiene de ella.
Los profesores Juan Anicama y Jorge López, en el artículo “El agua como origen de vida y 
de conflictos sociales”, reflexionan sobre cómo el agua se convierte en causal de una pugna de 
intereses y generación de conflictos sociales y cómo es cada vez más reducida la capacidad del 
territorio a seguir proporcionando el importante recurso renovable del agua, agravada por el 
efecto de la alteración climática.
El profesor Carlos Armas, en “Economía política: a la luz de narradores asiáticos, europeos y 
peruanos”, analiza la presencia de la economía a través de la investigación bibliográfica de obras 
literarias (novelas y cuentos) de autores japoneses, franceses y peruanos, para conocer algunas 
relaciones de la economía y la narrativa, y, asimismo, observar la utilidad de la lectura de estas 
obras como complemento en la enseñanza de algunas materias de economía.
El profesor Rafael Bustamante, en su artículo “La inversión extranjera directa en el Perú y sus 
implicancias en el crecimiento económico, 2009 -2015”, explica cómo la economía peruana viene 
presentando un crecimiento económico sostenido que se ha prolongado ininterrumpidamente 
por más de dos décadas, pese a mostrar algunos episodios de desaceleración a raíz de las últimas 
crisis en los mercados financieros internacionales, y encuentra que un factor que ha contribuido 
decisivamente al dinamismo de la producción nacional ha sido el flujo de inversión extranjera 
directa (FIED), que ha significado el ingreso de importantes sumas de capitales del exterior 
orientadas hacia distintos sectores de nuestra economía, favoreciendo su expansión.
El profesor Juan Manuel Cisneros, en su artículo “Una presentación de los programas de 
investigación científica propuestos por Lakatos basada en el método alfa beta: una aproximación 
a la ciencia económica”, presenta la propuesta epistemológica de Lakatos respecto a los 
programas de investigación científica, considerando el método alfa beta. Para ello plantea un 
conjunto de supuestos auxiliares que permiten expresar las nociones lakatosianas: núcleo duro 
(como un conjunto finito de algunas proposiciones α similares de algunas teorías) y cinturón 
protector (proposiciones a); las heurísticas y los supuestos auxiliares incorporados que permitirán 
hacer operativo a un programa de investigación científica, que por tanto podrá ser contrastado 
empíricamente.
El profesor Gustavo Galván, en su artículo “La actividad empresarial del Estado: entre 
la subsidiariedad y el trato legal igualitario”, afirma que la Constitución peruana establece 
limitaciones al desarrollo de la actividad empresarial del Estado y, a fin de eliminar ventajas y 
privilegios, establece un mismo tratamiento legal para empresas públicas y no públicas. En su 
artículo se analizan las normas constitucionales sobre la actividad empresarial del Estado y tres 
supuestos en los que la legislación establece un trato diferenciado para la actividad empresarial 
pública y privada.
El profesor Juan León, en “Percepción de los niños sobre la violencia e inseguridad urbana 
y la probabilidad de ser víctimas. Caso Lima Metropolitana y Callao”, tiene como objetivo 
fundamental conocer y cuantificar el grado de victimización y la percepción sobre la violencia 
e inseguridad urbana de los niños de Lima Metropolitana y Callao, y a través de una encuesta 
encuentra que los niños perciben al robo y asalto en la calle como el problema más importante. 
La regresión econométrica del modelo logit indica que la probabilidad de que un niño sufra algún 
robo o asalto en la calle es mayor en la medida en que este pertenezca a un hogar disfuncional y 
tenga poca o ninguna confianza en sus padres.
El profesor Ysac Ospino, en su artículo “Una apreciación sobre la influencia de la evolución 
del mercado mundial en la producción minero-metalúrgica del Cu, Pb y Zn, 1995-2013”, nos 
lleva a apreciar de manera inicial la evolución del marco legal en la que se ha desenvuelto 
nuestra actividad minero-metalúrgica, entre los años 1992 y la actualidad. También analiza en 
una perspectiva microeconómica de la oferta y demanda como producción y exportaciones, las 
mismas que tienen un incremento sustantivo en sus volúmenes como resultado de las inversiones 
llevadas a cabo luego de la implementación de una legislación promocional y liberal, así como por 
los elevados precios registrados en el mercado de metales, del cual formamos parte.
La profesora Jazmín Tavera, en su artículo “La gestión de la innovación tecnológica en las 
empresas”, estudia cómo la innovación tecnológica enfrenta en nuestro país más que un problema 
de recursos, un problema de gestión, que en las empresas se traduce en el desarrollo de las 
capacidades de inversión, producción y vinculación. El desarrollo de estas capacidades requiere 
de una estrategia de innovación tecnológica. Para los sectores metalmecánica y tecnologías 
de la información mexicanos, se confirma la existencia de una relación directa entre la gestión 
tecnológica y la capacidad tecnológica.
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